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Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre 
notredskaper til fangst av torsk i Finnmark. 
---------------------------------------------------------------
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 29.mars 1976 bestemt: 
I 
I tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. april er 
det forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre notredskaper 
til fangst av torsk i følgende områder i nedenfornevnte 
kommuner i Finnmark fylke: 
a) Loppa: 
Frakkfjorden, kart 95, innenfor en linje fra Kjerrisneset 
(Frakkfjordmunningens vestside) 70°16,4'N 21°25,5 1 0 rett-
visende 38° til Skalneset 70°17,92 1 N 21°28,9 1 0. 
b) Kvalsund: 
Repparfjorden, kart 99, innenfor en linje fra Markopneset 
70°28,75'N 24°16,2 1 0 på Repparfjordpollens sørvestside i 
rettvisende retning 46° til Lian 70°29,32 1N og 24°18'0 på 
fjordens nørdøstside. 
c) Tana: 
Tanafjorden, kart 110, innenfor en linje fra Vagge lykt 
på Stangneset til Yarden på holmen Skjæret på vestsiden 
av Tanafjorden 70°35,2'N 28°11,8 1 0. 
d) Nesseby, Sør-Varanger og Vadsø: 
Varangerfjorden, kart 115, innenfor en linje fra nordligste 
punkt på Bugøy, 69°58,6 1 N 29°41,5'0 over Ytre Seigrunnen 
til fastlandet ved Kiby 70°03,63'N 29°51,9'0. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft 1. april 1976 og gjelder til 
og med 30. april 1981. 
